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ABSTRACT
PROSPEK PENGEMBANGAN USAHATANI APEL (STUDI KASUS
PADA USAHATANI SISWANTO) DI DESA DISPOT LINGE
KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH
Fitri Satya Ningsih/ Agribisnis Universitas Syiah Kuala
ABSTRAK
Apel merupakan salah satu komoditi hortikultura, dimana memiliki syarat
geografis dalam teknik budidaya agar tumbuh dengan optimum. Kabupaten Aceh
Tengah merupakan salah satu tempat yang berpotensi untuk mengembangkan
tanaman apel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek
pengembangan usahatani apel di Desa Dispot Linge Kecamatan Linge Kabupaten
Aceh Tengah layak atau tidak jika ditinjau dari aspek teknis, finansial, dan
pemasaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus. Metode
analisis yaitu dengan kriteria investasi analisis sensitivitas. Berdasarkan hasil
analisis bahwa prospek pengembangan usahatani apel di Desa Dispot Linge
Kabupaten Linge Kabupaten Aceh Tengah bila ditinjau dari aspek teknis layak
diusahakan karena memiliki kondisi iklim yang sesuai dengan syarat tumbuh
tanaman apel, dari asepek finansial layak diusahakan dengan nilai NPV Rp
146.589.521, IRR 49,7%, Net B/C 3,989 dan aspek pemasaran juga layak
diusahakan.
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